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COL'LABORACIONS 
Breus consideracions sobre la 
compilació de Dret Civil Especial de 
CataIunya 
per JOSEP SENSADA TOR 
Encara que el Dret civil cataló arranca dels temps antics, té la seva conformació 
durant /'epoca medieval. El Decret de Nova Planta, el 1716, provocó una modfficacio 
important. Després de passar per diferents vicissituds, el 21 de j uliol de 1960, les Corts 
espanyoles aprovaren la Compilacio de Dret Civil Especial de Catalunya. 
La Compilació de Oret Civil Especial de Catalunya fou 
aprovada per la Llei de 21 de juliol de 1960 . La primera 
apreciació que cal fer és que no constitueix una nova leg isla-
ció, sinó que és una "compilació d 'antigues lIeis que conti-
nuen vigents i es j ustifiquen per una permanencia de segles, 
per I/ur observan ~a i I/ur arrelall1ent innegables , el fona melll 
de les quals radica en el fe t d'ésser exponen t de pcculiarilats 
socials i j undiques d 'arrel aU lénlicarnenl nacional" -segons 
el Preambul del tex t legal-. 
El dret catala, com a taL té la seva conformació en els 
segles medieval s, encara que hi hagin intervingut i actuat 
elements anteriors. Es ev ident que a final s de l'Edat Mitjana 
s'hav ia ja configurat fonamentalment el Oret Civil catala 
sobre el supon d'aquests dos elements: el Dret autocton a 
tra vés de les seves diferents fonts locals i territ or ials, i el Oret 
comu (canonic i lOma). Segui nt en aquesta linia. foú a fin als 
del segle XV I (1599) qua n en una Constitució de les Con s de 
Barcelona, promulgada per Felip 11 I. es promou la primera 
decla radó de fonts integ rables de Oret catala . Aquesta Cons-
titució va passa r a la terce ra Recopilació ofi cial ca talana 
(1 704) com a Constitució unica del Titol XXX. Llibre I. 
vo lum 1. 
L'esmentat text establia quines normes o fon ts s' hav ien 
d'aplicar en declarar les causes pels Tribunals: o sigui. en 
resold re plets. Aquesta decla ració incloia implicit ament els 
distint s cossos vigen!s . 
Les Constitucions i Capi! ols de Con d'aques!a epoca ha-
vien es!a t ja reunidcs i recop il ades per acord de les Cort s de 
14 13 en un cos publica t anys després so!a el reg na! de Fe rran 
el Ca toli c amb el !i!ol de "ColIsliluciuns i al/,'es drels de Ca -
talun.l'a ". rev ista! pe r Fe lip II (1588-89) -"]/1 Recupilaci(j"-. 
i més ta rd o per Fe lip V (1702 -1 704) -",f0 Recopilació"- . 
vigen! fin s a la promulgac ió de la Comp il ació . Els "alll'es 
drelS " !enien ja poc va lor: algun s havien esta! recolli! s en 
recop il ac ions ofi cials. i altres manten ien vida propia i inde-
pe nde n! (Cos!ums de Tortosa. 1539) La veri !a! sig ui di!a . 
pero: amb els segles aques!s drets ana ve n perden! vigencia 
efecti va. encara que no tanta com els "Fueros Castellanos ". 
Pel que fa al Ore! Ca noni c. aq uesta hav ia esta! ja recolli! i 
recopila t en el "Corpus ¡uri Callunici ". basa! fonamcn!al -
me nt en les Oecre!als de Gregori IX' . i el Ore! Romá. en el 
"Corpus ¡uris Ci, ·ilis ". de base jus!i ni ana 
6 
El decret de nova planta 
Aquesta situació era la vigent fin s a principis del segle 
XVIII. pero fou després de la guerra de Successió qua n va 
ocórrer un fet primordial que provoca una modificació im-
port ant en el Oret catala. El Oecre! de ova Planta. de / 6 de 
gener de 1716 ocasiona un nou plantejament de la situació: 
la nova organització política i administra ti va del Principal 
O'aquest Oecret cal tenir presen t l'an icle 42, que tra nscrit 
diu : "En lOdo lo demds que no eSlé prevenido ell los capilulos 
anlecedellles de e~ l f' Decrelo mando se observen las Constilu -
ciones que anles habia en Catalullya entendiéndose que son 
de nuevo establecidas por este Decrelo y que lienen la misma 
fue rza y vigor q ue lu individual mandado en él ". 
Oesprés de la publicac ió d'aquest Oecret ca l tenir presenl: 
a) Que respecta el Oret catala vigent lIevat que no es 
con!radigui en algun deis 4 1 anicles anteriors. 
b) Pressuposa la pérdua del Oret Public catala. és a dir . de 
totes les dispos icions politiques o administrati ves deis dife-
ren!s cossos del Oret catalá. 
cl Que tal co m afirm a el Dr. Font Rius. "el drel civil era 
respeclal. peró les condicions amb qué havia de viure d 'ara 
en endapanl 11 0 eren les d'un dret civil propi i peculiar d 'ulI 
pat's. sinó la d'ulI drel fora l, d 'excepció". Cal dir . pero. que 
els ca talans va m estar de son. pe rque altres reg ions, com 
Valencia . ho van pe rdre tO! pe r supressió di recta de tots els 
seus dre!s. 
Aq uesla si luac ió provocada pel Oecrel de Nova Plan ta 
dó na pas a una si luació de fossililzac ió del Orel civil ca lalá. 
cal' el drel era conserva t. pero les insli lucions que I'anaven 
crea nl i adaptanl a les siluacions del mo menl hav ien eSlal 
supri mides. No és que el drel calalá no s'ap li ques: el que pas-
sá fo u que s'a nava complelanl amb disposicions generals 
diclades amb carácler cenlra lisla i unifica dor pels Borbons 
.To! i Il aver eSlat respectal el nOSlre dret. aquesl era amena-
<;a l co nSla nlmenl pe r disposicio ns i di visions que feicn gai-
rebé imposs ible el seu efecte práctico (Ca l recordar la no\ a 
estrucl ura de is Tribunals. de ca ire genera l per a tot l'Estal) 
El seglc XIX 
Per ll ongada aquesta situació. ent rem al segle X I X amb un 
nlón pie de noves idees i concepcio ns. encara que continua 
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vigent J'amena<;a de noves unificacions. (Era evident la in-
fluencia francesa en aquest nou ordre). Tant fou així que 
queda reflexat a la Constitució de Cadis de 1812. que declara 
que: "el Codi civil, criminal i de comer(' seran els mateixos 
per a tora la monarquia sens perjudici de les variacions que 
per particulars circumstóncies podran fer les Corts ". 
La unificació penal i mercantil es va fer de seguida. En la 
civil. peró. hi hagueren diversos entrebancs entre els partida-
ris de la unificació total i els que demanaven que es conser-
vessin i respectessin certs drets que encara restaven vigents 
en alguns 1I0cs del territori espanyol. tot aixó al marge de la 
inestable situació politica imperant durant tot el segle XIX . 
El contenciós entre ambdues postures fou resolt a favor deIs 
qui volien que es respectessin aquests drets propis de certs 
territoris - fo rals- per influx de les idees del gran jurista ale-
many Savigny. qu~ s'havia oposat a tot intent de codificació. 
Tant és aixi que eÍl la redacció i posterior promulgació del C. 
Civil no es va respectar . en aquesta qüestió. J'esperit unifica -
dor que tenia el Projecte de Codi Civil. de Garcia Goyena . del 
1851. 
La L1ei de Bases d' ll de maig de 1888 disposa. en el seu 
article 5'. que les provincies i territoris on subsist ia el dret 
, foral el conservarien, de momento en tota la seva integritat. 1 
J'article 6. ' ordenava al govern que. oint la Comissió de 
Codis. presentés a les Cons. en un o diversos Projectes de 
L1ei , els Apendixs en els quals fossin contingudes les institu-
cions forals que convenia conservar. 
També el Codi Civil promulgat J'any 1889. en el seu article 
13 diu que les disposicions del Titol preeliminar i el Titol IV 
de L1ibre 1, amb excepció de les relatives al regim económic 
matrimonial , tindran aplicació general i directa a tota Espa-
nya . Continua el seu paragraf segon dient : "En lo demás , y 
con pleno respeto a los derechos especiales o forales de las 
provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Código 
Civil como d. o supletorio. en defecto del que lo sea en cada 
una de aquéllas según sus normas especiales. " 
Del s. XIX a la compilació de 1960 
A tall de reStlm, J'evolució d'aquesta obligació legal fins a 
la promulgació de la Compilació. fou aixi : 
- 1.- Reial Oecret de 17 d'abril de 1899; el Govern nomena 
Comissions Especials fent cas del que disposa la L1ei de Bases 
de 1888 . 
2.- La Comissió, rany 1930, presenta un Projecte 
d'Apc:mdix de Oret catala. Té com a suport la Memória que 
va redactar Manuel Duran iBas, adaptada a la nova situació 
jurídica. 
3.- Oecret de 23 de maig de 1947 , que ordena noves Co-
missions per a dur a terme la Compilacíó de les institucions 
foral s o territorials . 
4.- Ordre del Ministeri de Justícia de 10 de febrer de 1948 
nomenant la Comissíó de Juristes de Catalunya. 
5.- Redacció de J'A vantprojecte definitiu (octubre de 
1955). Seguia com a pauta J'Avantprojecte de 1930. 
6.- Aprovació per lIei a les Corts, en data de 21 de juliol 
de 1960. de la Compilació de Oret Civil Especial de Catalu-
nya. 
L'actual Compilació consta de 344 articles divídíts en un 
Titol Preliminar i quatre Llibres: "De a familia ", "De les 
successions ", "Deis drets rea ls " i "De les obligacions ·i els 
contractes i de la prescripció ". En definitiva aquest text legal 
recull el dret autócton de Catalunya i conserva i fomenta 
també. certs drets peculiars propis d'algunes comarques o 
pobles del Principat i deIs seus termes (art. 2.""). 
Oavant la nova situació política actuaL caldria tenir en 
compte les disposicions de J'Estatut de Catalunya. Encara 
que en materia de justicia , aquesta sigui escasa. hem de 
creure que amb el nou Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya. la represa del Oret cata la tornara a tenir una vitalitat 
que havia perdut pel Oecret de Nova Planta; a més a més de 
tot aixó . el Parlament de Catalunya haura de tenir cura 
d'adaptar les disposicions de la Compilació a la nova situació 
constitucional del país. vull dir que hauni de ser fidel també 
al nou marc legislatiu contingut en la Constitució 'de 19 78. 
Josep Sensada i Tor 
Estudiant de Oret a la Universitat 
de Barcelona 
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ART: EL TRESOR DE PUIG-REIG 
Pe r un lamentable ob lit , les galerades de fotocomposició d 'aquest article n o foren corregides, 
p er la qual cosa I'escrit a paregu é amb una quantitat inusual de fa ltes d 'ortografia i d ' impre mta , fe t 
ben a li e a la vo lunt at d e I'auto ra i él la n os tra. 
Nota de la R edacció. 
L'EROL 1984 
E ns d o l, com se mpre, have r d 'a u gm enl a r e l pre u d e la rev ista , pero la pujada d e l cos t de la v id a 
e n ob liga a prenelre aquesta decisió. A p a rtir del n. O 8, ca d a núm e ro, lI eva t d e l monografic d'cs tiu. va l-
elra elu es-ce ntes se tanta-cinc p esse tes . La sub scripció a ls qu atre núm e ros cos t a ra mil pesse tes . Espe re m 
qu e co mpre ndre u aq u es t pe tit e n ca rim e nt d e L 'E ROL. qu e p e r a ltra banda vol e m compensa r o fe rint 
les qualre co be rt es el e la re vist(l el e I'a n y 1984 e n co lo r. 
NUMEROS ENDAHRERITS DE L'EROL 
E ls núm e ros l. 2. 3. es tan ex haurit s to talll1 ent. E n cas d ' inl eressa r-v os m o lt , LI S pode lll facilitar la 
re procl ll cc ió fotocopiada. Hi ha e xi s te n cies del n .o 5, Illonografic el e Sant L1 o re n ~ pro p l3agú. i ele ls 
núm e ros 4 i 6. 
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